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Le Moyen Age vu d’ailleurs III.
Anthropologie historique et
archéologie : mises en perspectives
et études en cours
Madrid, Casa de Velázquez, 13-17 juin 2005
Eliana Magnani
1 Après les ateliers d’études et de formation à la recherche d’Auxerre en 2002 et de São
Paulo en 2003, réalisés dans le cadre des sessions internationales d’études doctorales et
réunissant  des  médiévistes  européens  et  latino-américains,  l’UMR 5594  (Archéologie,
cultures et sociétés) et son pôle auxerrois, le Centre d’études médiévales, organisent une
troisième rencontre à Madrid, en juin 2005, qui sera accueillie par la Casa de Velázquez. Il
s’agit,  comme  lors  des  précédentes  réunions,  d’assurer  la  diffusion  de  travaux  de
recherche  en  cours  et  de  promouvoir  les  échanges  entre  les  médiévistes  des  deux
continents, en donnant la priorité aux jeunes chercheurs et aux doctorants.
2 Organisées sous la forme de présentation de travaux récents, suivis de larges plages de
discussion, ces journées compléteront les bilans historiographiques dressés à Auxerre et à
São Paulo, par un tableau de la recherche archéologique des vingt dernières années en
Espagne,  France et Portugal.  Il  sera aussi  l’occasion d’envisager dans une perspective
historique et anthropologique les héritages médiévaux en Amérique latine, en particulier
en Argentine, au Brésil et au Mexique. On discutera par ailleurs des travaux en cours
portant sur des thèmes divers, allant de la musique et de l’iconographie à l’hagiographie
et à la liturgie en Occident voire en Orient,  ou encore des questions plus proches du
monde ibérique, mais pas seulement, comme la notion de reconquête et les rapports avec
l’autre (hérésies et Islam).
3 Participants pressentis :
• Étienne ANHEIM, École Française de Rome
• Eduardo AUBERT, Univ. de São Paulo
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• Carlos DE AYALA, Univ. Autónoma de Madrid
• José BURUCÚA, Univ. Nacional de General San Martín
• Martine CLOUZOT, Univ. de Bourgogne
• Patrice CRESSIER, CNRS. Lyon/Madrid
• Flávio DE CAMPOS, Univ. de São Paulo
• Héctor FRANCISCO, Univ. de Buenos Aires, Univ. Nacional de General Sarmiento
• Hilário FRANCO JR., Univ. de São Paulo
• Ariel GUIANCE, CONICET. Argentine
• Patrick HENRIET, Univ. Paris IV
• Dominique IOGNA-PRAT, CNRS Auxerre/Dijon
• José Rivair MACEDO, Univ. Federal de Rio Grande do Sul
• Marta MADERO, Univ. Nac. de General Sarmiento
• Eliana MAGNANI, CNRS Auxerre/Dijon
• Pascual MARTÍNEZ SOPENA, Univ. de Valladolid
• Juan Carlos MARTÍN, CEA, Univ. Valladolid 
• Joseph MORSEL, Univ. Paris I
• Alain RAUWEL, Univ. de Bourgogne
• Martín RÍOS SALOMA, Univ. Complutense de Madrid
• Antonio RUBIAL GARCIA, Univ. Nac. Autónoma de Mexico 
• Daniel RUSSO, Univ. de Bourgogne
• Christian SAPIN, CNRS Auxerre/Dijon
• Jean-Claude SCHMITT, EHESS Paris
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